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ABSTRAKSI
Masyarakat Kartasura sebagian besar adalah Pelajar dan Pegawai 
kantoran  yang  akan  selalu  butuh  akan  informasi  dan  hiburan,  dengan 
adanya  data  tersebut  maka  masyarakat  kartasura  membutuhkan  akan 
sebuah alat yang dapat memenuhi keperluan itu semua dan alat itu adalah 
computer,   karena  perkembangan  dunia  teknologi  saat  ini  semakin 
memudahkan manusia dalam menjalankan aktifitas dan peranannya dalam 
pembangunan  sumber  daya  manusia.  Computer,  sebagai  alat  yang 
memiliki  peran  besar  dalam membantu  manusia  dalam menguasai  ilmu 
pengetahuan yang pesat dan meluas ke berbagai profesi dan menyebar ke 
seluruh pelosok dunia.
Salah  satu  kecanggihan  dari  jaringan  computer  adalah  media 
internet  yang  merupakan  media  paling  efektif  dalam  mengakses  arus 
informasi.  Media  internet  ini  merupakan  media  paling  efektif  dalam 
mengakses arus informasi. Media internet ini merupakan salah satu contoh 
jaringan  internasional  yang  digunakan  untuk  berbagai  interaksi.  Selain 
internet  akhir  –  akhir  ini  juga  banyak  bermunculan  aplikasi  –  aplikasi 
computer  yang  menjurus  pada  hiburan,  seperti  misalnya  :  seni  lukis 
computer,  music  techno,  game computer,  game online.  Game ini  tidak 
hanya  ditujukan bagi  anak –anak tetapi  juga untuk orang dewasa yang 
biasanya dimanfaatkan untuk mengisi waktu luang.
Kartasura memiliki posisi yang cukup trategis yaitu sebagai sentral 
perdagangan dan industri. Keberadaan pusat pelayanan computer di kota 
ini  dirasakan  semakin  berkembang  dari  tahun  ke  tahun.  Hal  ini  dapat 
dilihat  dengan  semakin  banyak  bermunculan  outlet  –  outlet  kecil  yang 
sederhana  yang  tersebar  lokasinya  baik  di  pusat  kota,  sekitar  lembaga 
pendidikan, maupun daerah pinggiran. Sedangkan dalam mempromosikan 
produk  –  produk  computer,  biasanya  mereka  secara  bersama  –  sama 
menyewa  sebuah  fasilitas  umum,  seperti  :  supermarket  atau  bahkan 
menyewa tempat – tempat tertentu lainnya.
Dengan  melihat  berbagai  potensi  dan  kebutuhannya  dalam  jasa 
pelayanan computer di Kartasura dan juga mengingat bahwa di Kartasura 
sendiri  belum  terdapat  suatu  wadah  khusus  yang  mampu  menampung 
berbagai  kegiatan  jasa  pelayanan  computer,  baik  dalam  bidang 
perdagangan, promosi, informasi, maupun hiburan maka dirasakan perlu 
untuk  mendirikan  suatu  computer  centre,  supaya  nantinya  bangunan 
tersebut  (  computer  centre  )  diharapkan  mampu  menampung  berbagai 
kebutuhan/aktivitas  yang  berhubungan dengan dunia  computer,  baik  itu 
dalam bidang  perdagangan  promosi,  informasi,  jasa  pelayanan  maupun 
hiburan.
Sehingga untuk memenuhi  semua kebutuhan masyarak Kartasura 
dan  sekitarnya  maka  diadakan  suatu  perencanaan  dan  perancangan 
“COMPUTER  CENTRE  DI  KARTASURA  (Pusat  Perdagangan, 
Promosi, Informasi, Jasa Pelayanan Dan Hiburan Dengan Penekanan 
Desain  Arsitektur  High  Tech)”.  Dalam  pembangunan  ini  nantinya 
diutamakan  pada pembahasan  mengenai  pusat  orientasi,  gaya  arsitektur 
High Tech yang akan dipadukan pada bentuk fisik bangunan  Computer  
Centre.
